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Né en 1912, M. Taha Tores, journaliste 
et écrivain, est nolanmienl l'auteur d'un 
grand nombre de travaux biographiques 
sur des littérateurs turcs et français, qu 'il a 
personnellement connus pour la plupart.
Il a, d'autre part, accumulé, sur les 
personnages él les événements les plus 
marquants de la vie culturelle |K>lilique en 
Turquie depuis le début de ce siècle, une 
documentation impressionnante en quantité 
et qualité. De l'examen des dossiers 
“ Pierre Lo ti" qu 'il a patiemment 
constitués, a jailli l ’ idée de présenter, 
parallement à l'exposition des 
photographies prises en Turquie par 
l'auteur d'Aziyadé, quelques panneaux 
réalisés à partir des documents de M.
Taha Toros, que celui-ci a bilen voulu 
accepter de prêter et de commenter: 
coupures de presse, photographies, autant 
de léinoignages sur une certaine idée 
qu ’avait la Turquie de celui qui lut l'un de 
ses amis les plus constamment lidèles.
Cette exposition parallèle a été réalisée par 
trois membres scientifiques de l'Institut 
Français d'Eludes Analoliennes,
M M . Ibrahim Çaglar, FJie Nicolas et 
jean-Pierre Thieck, et le Doç. Dr. Ataman 
Demir, de l ’Université Mimar Sinan 
d ’Istanbul, et M. Sinan Kuneralp.
1912'de doğan gazetki-yazar Taba Toros, 
özellikle, çoğunluğunu şahsen tanıdığı.
Türk ve Fransız edebiyatçıları hakkında , 
[x>k çok biyografik eserin yazarıdır.
Bundan başka, yüzyılımızın başından beri 
Türkiye'deki politik ve kültürel yaşamın en 
belirgin kişileri ve olayları hakkında sayısı 
ve niteliği açısından göz kamaştırıcı bir 
dokümantasyonu da biriktirmiştir. Taha 
Toros'ıın sabırla oluşturduğu "Pierre 
l.o ti"ye  ait dosyaların incelenmesi 
sırasında, Aziyade'nin yazarı tarafından 
T ürkiye'de çekilen resimlerin sergilenmesine 
paralel olarak. Taha Toros'un nazikçe 
vermeyi ve yorumlamayı kabul ettiği 
belgelerine dayanarak hazırlanacak birkaç 
panoyu da bu arada sergilemek fikri 
doğdu: Gazele kupürleri, resimler, 
Türkiye'nin her zaman en sadık 
dostlarından biri olan Pierre Loti hakkında 
belli bir görüşe tanıklık edecek belgeler.
Bu ikinci sergi Fransız Anadolu 
Araştırmaları Fnslitüsü’nün üç; araştırmacısı 
taralından gerçekleştirilmiştir: İbrahim 
Çaglar, FJie Nicolas, Jean-Pierre Thieck, 
Mimar Sinan Universilesi'nden Doç. Dr. 
Ataman Demir ve M. Sinan Kuneralp.
Jean-1 ouis Bacqué-Grammont
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
